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Vorbemerkung 
Die Bibliographie enthält die Neuerscheinungen des Jahres 1973 sowie Nach-
träge der vorhergehenden Jahre. 
Nachträglich weggefallen sind die Nummern 119, 135, 145, 221, 315, 319, 322. 
A B K Ü R Z U N G E N 
AAR = Acta Albertina Ratisbonensia. Regensburg. 
Abh. ™ Abhandlung, Abhandlungen 
AFZ = Allgemeine Forstzeitschrift. München. 
A H Alt-Bayerische Heimat. Beil. der Mittelbayer. Zeitung. Regensburg. 
AJM = Alt- und Jungmetten. Metten. 
AK = Amberger Kulturspiegel. Amberg. 
AV — Amberger Volksblatt. Amberg. 
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AZtg = Amberger Zeitung. Amberg. 
BDL = Berichte zur deutschen Landeskunde. Bad Godesberg. 
Beil. = Beilage 
Beitr. = Beitrag, Beiträge 
BGLO = Blätter zur Geschichte und Landeskunde der Oberpfalz. Ergänzung 
zum Amtlichen Schulanzeiger für den Regierungsbezirk Oberpfalz. 
Regensburg. 
BGSL = Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Tübin-
gen bzw. Halle. 
BJV = Bayerisches Jahrbuch für Volkskunde. München. 
BL = Bayerland. München. 
BI., Bll. = Blatt, Blätter 
BLF = Blätter d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. München. 
BLJ = Bayer. Landwirtschaft!. Jahrbuch. München. 
BVbl. = Bayer. Vorgeschichtsblätter. München. 
BW = Der Bayerwald. Straubing. 
BZO = Beiträge zur Oberpfalzforschung. Kallmünz. 
DA = Deutsches Archiv zur Erforschung des Mittelalters. Köln, Graz. 
E = Der Egerländer. Geislingen. 
Erl. = Erläuterungen 
FG = Festgabe 
FS = Festschrift 
FZbl. = Forstwissenschaft!. Zentralblatt. Hamburg. 
GB — Geologica Bavarica. München. 
GBN = Geologische Blätter für Nordost-Bayern. Erlangen. 
Geb. = Geburtstag 
Ges. = Gesellschaft 
Gesch. = Geschichte 
G G = gehört — gelesen. München. 
H. - Heft 
HB = Heimatbote. Beil. der Fränkischen Presse. Bayreuth. 
HE = Heimaterzähler. Beil. zum Schwandorfer Tagblatt. Schwandorf. 
HG = Heimatglocken. Beil. d. Passauer Neuen Presse. Passau. 
HJ = Historisches Jahrbuch. München, Freiburg. 
Hs., Hss. = Handschrift, Handschriften 
HZ ~ Historische Zeitschrift. München. 
Jb., Jbb. = Jahrbuch, Jahrbücher 
Jber. = Jahresbericht 
JFL = Jahrbuch f. fränkische Landesforschung. Neustadt a. d. Aisch. 
Jh. = Jahrhundert 
Kbl. = Klerusblatt. München. 
KLL = Kindlers Literatur-Lexikon. Zürich. 
Lkr. = Landkreis 
MA = Mittelalter 
MAB = Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. München. 
M G G = Musik in Geschichte und Gegenwart. Kassel, 
mhd. = mittelhochdeutsch 
MIOG = Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung. 
Graz, Köln 
Mitt. = Mitteilungen 
MOÖL = Mitteilungen des Oberösterreichischen Landesarchivs. Linz. 
MS = Musica sacra. Köln. 
Mü = München 
MTZ = Münchner theologische Zeitschrift. München. 
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MZ = Mittelbayerische Zeitung. Regensburg. 
NDB = Neue deutsche Biographie. Berlin. 
Ndb., ndb. = Niederbayern, niederbayerisch 
NF = Neue Folge 
NT = Der neue Tag. Weiden. 
O = Die Oberpfalz (Zs). Kallmünz. 
OH = Oberpfälzer Heimat. Weiden. 
ON = Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
Opf., opf. •- Oberpfalz (Reg.-Bez.), oberpfälzisch 
R = Der Regenkreis. Nittenau. 
RA = Regensburger Almanach. Regensburg. 
Rbg = Regensburg 
Reg. = Register 
RUZ -- Regensburger Universitäts-Zeitung. Regensburg. 
s. = siehe 
S.-Dr. = Sonderdruck 
SH = Schönere Heimat. München. 
S.-H. = Sonderheft 
SMGB = Studien und Mitteilungen zur Geschichte des Benediktiner-Ordens u. 
seiner Zweige. München, 
s. Reg. = siehe Register 
Sp. = Spalte 
ST = Straubinger Tagblatt. Straubing. 
SZ = Süddeutsche Zeitung. München. 
TA = Tages-Anzeiger. Regensburg. 
UB = Unser Bayern. Beilage zur Bayer. Staatszeitung. München. 
VHVN = Verhandlungen des Historischen Vereins für Niederbayern. Landshut. 
VHVO = Verhandlungen des Historischen Vereins für Oberpfalz und Regens-
burg. Regensburg. 
W = Waldheimat. Beil. zum Bayerwald-Echo. Regensburg. 
WH = Was uns die Heimat erzählt. Beil. d. Oberpfälzer Nachrichten. Weiden. 
WHA = Weidener heimatkundliche Arbeiten. Weiden. 
Z = Der Zwiebelturm. Regensburg. 
ZAL = Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche Literatur. Wiesbaden. 
ZBKG = Zeitschrift f. bayer. Kirchengeschichte. Nürnberg. 
ZBLG = Zeitschrift f. bayer. Landesgeschichte. München. 
ZDP = Zeitschrift für deutsche Philologie. Stuttgart. 
ZL = Aus Zeit und Leben. Beil. zur Grenz-Warte. Oberviechtach. 
ZRG = Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Weimar. 
Zs. = Zeitschrift. 
Ztg = Zeitung. 
1. V o r g e s c h i c h t e , V o l k s k u n d e u n d L a n d e s g e s c h i c h t e 
1 Ammon, Hans: „Gott helfe und sein heiliges Wort". (Herrschaft L u p b u r g wird 
abgelöst 1572 u. Herrschaft E r n f eis 1562/68). — O 61 (1973) 362—363. 
2 Anders, Hubert: Auf den Spuren einer 2500 Jahre alten Ansiedlung im Velden-
stein-Sackdillinger Waldgebiet. — O 61 (1973) 301—306 m. Abb. 
3 Vor- und frühgeschichtliche Archäologie in Bayern. Hrsg. v. Otto Kunkel. — Mü: 
Bayer. Schulbuch-Verl. (1972) 234 S. m. Kt. 
4 Baron, Bernhard M.: Aus der Geschichte von P a r k s t e i n. Allerlei Interessantes 
vom Basaltberg, der Burg, dem Amt u. dem Markt. — WH (1973) Nr. 4 m. Abb. 
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5 Bedal, Konrad: Ofen und Herd im Bauernhaus Nordostbayerns. Eine Unter-
suchung der älteren Feuerstätten im ländlichen Anwesen des östlichen Franken u. 
der nördlichen Oberpfalz. — Mü: Kiefhaber & Eibl in Komm. (1970) 365 S., 
30 gez. Taf. [bespr. v. Jos. Mittermayr in: SH 62 (1973) H. 3, 3. Umschlagseite]. 
6 Bosl, Karl: Adel, Bistum, Kloster Bayerns im Investiturstreit. — In: FS f. Her-
mann Heimpel zum 70. Geb. am 19. Sept. 1971. Bd. 2. — Göttingen (1972) 1121— 
1146. 
7 Brunner, Johann: Die ehem. Hof mark C h a m e r e c k und der L a m b e r g . — 
O 61 (1973) 156—160. 
8 Dollinger, Robert: Die S t a u f f e r zu Ernfels. — ZBLG 35 (1972) 436—522. 
9 Endres, Rudolf: Die Rolle des Grafen von Schweinfurt in der Besiedlung Nordost-
bayerns. — Jb. f. fränk. Landesforschung 32 (1972) 1—43. [betr. auch nördl. Opf.]. 
10 Fendl, Josef: Beiträge zur Geschichte des Landkreises R e g e n s b u r g . H. 1. — 
Rgb (1973) 32 S. m. Abb. 
11 Frank, Alfred: Marktredwitzer Bürger schaufelten in der Oberpfalz Schnee. — 
O 61 (1973) 11—14. [ D r e i ß i g j ä h r i g e r K r i e g ] . 
12 Vom E i s e n a b b a u um Waldershof. Streitigkeiten zwischen der Kurpfalz 
und der Markgrafschaft. — O 61 (1973) 97—103. 
13 Gebhard, Torsten: Zum Problem der Bauern- und Freilichtmuseen in Bayern. — 
In: Jb. d. Bayer. Denkmalpflege 28 (für d. Jahre 1970 u. 1971). — Mü (1973) 
9—23 m. Abb. [S. 14—17 Oberpfälzer B a u e r n m u s e u m in Perschen]. 
14 Hartl, J.: Über die pfälzischen Kurfürsten und ihre Stellung zur Glaubens-
erneuerung in der Zeit von 1517—1559. — O 61 (1973) 169—176, 193—200, 225— 
232, 260—263, 296—301. 
15 Hauser, Ludwig: A m u l e t t - T ä s c h c h e n einer alten Chamerin. — OH 17 
(1973) 131—135 m. Abb. 
16 Zeugen vom alten Seelenhaus in R u n d i n g (Lkr. Cham). — O 61 (1973) 
318—319 m. Abb. [zwei Marmorsteine vom Votivaltar d. Seelenkapelle in Run-
ding] . 
17 Hedeler, Heinz: Bäuerliche Kunstfertigkeit im Oberpfälzer Bauernmuseum. — 
O 61 (1973) 109—110 m. Abb. [„Passionsflasche"]. 
18 Herrmann, Josef: Vom Brauchtum der T o t e n b r e 11 e r. — O 61 (1973) 334— 
363. 
19 Hübener, Wolfgang: Ursula Koch „Die G r a b f u n d e der Merowingerzeit aus 
dem Donautal um Regensburg". — Fundberichte aus Schwaben. NF 19 (1971) 
433—347. [Buchbesprechung]. 
20 Kommunalarchive als Depots in bayerischen Staatsarchiven. — MAB 18 (1972) 
1—42. [S. 2—4 opf. Archive]. 
21 Kramer, Karl-S.: Einige Nachrichten zum Kampf der Aufklärung gegen volks-
religiöse Formen in Bayern. — In: Volkskunde. Fakten und Analysen. Festgabe f. 
Leopold Schmidt zum 60. Geb. — Wien (1972) 296—303. [S. 297—300 Bericht d. 
Kaplans Michael Steib aus Gnadenberg von 1802]. 
22 Krausen, Edgar: Die handgezeichneten K a r t e n im Bayerischen Hauptstaats-
archiv sowie in den Staatsarchiven A m b e r g und Neuburg a. d. Donau bis 1650. 
— Neustadt a. d. Aisch: Degener (1973) 298 S., 20 Taf., 1 Kt. (Bayer. Archiv-
inventare. 37.). 
23 Kriss-Rettenbeck, Lenz: Ex voto. Zeichen, Bild und Abbild im christlichen Votiv-
brauchtum. — Zürich, Freiburg/Br.: Atlantis (1972) 420 S. m. Abb. u. Taf. [auch 
V o t i v t a f e 1 n aus dem Raum Oberpfalz]. 
24 Leutenbauer, Siegfried: Hexerei- u. Zaubereidelikte in der Literatur von 1450 bis 
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1550. Mit Hinweisen auf die Praxis im Herzogtum Bayern. — Berlin (1972) 178 S. 
[S. 174—175 Synode von 1512 in Rgb]. 
25 Manske, Dietrich Jürgen: Die Einteilung der Oberpfalz in Planungsregionen. Ein 
geogr. Beitrag zur Landesplanung. — Rgb: Selbstverl. (1972) 109 S. m. Tab. 
26 Meuthen, Erich: Nikolaus von Kues auf dem Regensburger R e i c h s t a g 1454. — 
In: FS f. Hermann Heimpel zum 70. Geb. am 19. Sept. 1971. Bd. 2. — Göttingen 
(1972) 482—499. 
27 Neumayr, Ludwig: Hoppea. Denkschriften der Regensburgischen Botanischen 
G e s e l l s c h a f t . — Hoppea 30 (1972) 1—19. 
28 Neumeyer, Hermann: Ein reiches Kapitel heimatlicher Geschichte: M a r i e n -
ste i n ! — O 61 (1973) 91—94 m. Abb. 
29 Nottarp, Hermann: Das alte Recht auf Wassernutzung in der A 11 m ü h 1. — In: 
Ius et commercium. FS f. Franz Laufke zum 70. Geb. — Würzburg (1971) 73—85. 
30 Overbeck, Bernhard: M. Galerius Antoninus. Bemerkungen zu einer Fundmünze 
aus Mangolding, Lkr. Regensburg. — BVbl. 36 (1971) 245—257 m. Taf. 25—27. 
31 Paulus, Johann: Der B a u e r n a u f s t a n d im Schwarzachtale im Jahre 1705. — 
O 61 (1973) 188—191. 
32 Riedenauer, Erwin: Das Herzogtum Bayern und die kaiserlichen Standeserhebun-
gen des späten Mittelalters. Zur Frage einer habsburgischen Adelspolitik im Reich. 
— ZBLG 36 (1973) 600—644 m. Abb. [S. 619—623 opf. A d e l ] . 
33 Kaiserliche Standeserhebungen für reichsstädtische Bürger 1519—1740. — 
In: Schriften zur Problematik der deutschen Führungsschichten in der Neuzeit. 
Bd. 3. — Limburg/Lahn (1968) 27—98. [S.47—48 Bürger der Reichsstadt Re-
g e n s b u r g ] . 
34 Rinck, Günther: Vergessene Sagen aus dem Landkreis Cham. — O 61 (1973) 
286—287. 
35 Das „Böhmische Salbüchlein" Kaiser Karls IV. über die nördliche Oberpfalz 1366/ 
1368. Hrsg. v. Fritz Schnelbögi. — Mü, Wien (1973) 181 S., 4 Taf. (Veröffent-
lichungen des Collegium Carolinum. Bd. 27). 
36 Schmid, Max Johann: Lebendiges S a g e n g u t in der Umgebung Riedenburgs. 
Erzählweise, Motivik, landschaftliche Gebundenheit. — BJV 1970/71 (1972) 
74—131. 
37 Schmidbauer, Georg: „Das Vasel-Viech zu halten solle dem Priester von neuem 
nicht auferladen werden . . L a s t e n der oberpfälzischen Geistlichen zur Zeit des 
30-jährigen Krieges. — O 61 (1973) 144—146. 
38 Schnelbögi, Fritz: Das „Böhmische Salbüchlein" Kaiser Karls IV. von 1366/68. — 
OH 17 (1973) 28—32 m. Kt. [umfaßt die zu „N e u b ö h m e n" gehörenden Pflege-
ämter Bärnau, Störnstein m. Neustadt u. Floß, Parkstein m. Weiden, Hirschau, 
Sulzbach, Auerbach]. 
39 Schnurbein, Siegmar von: Die Lampen des Gräberfeldes von R e g e n s b u r g . — 
BVbl. 36 (1971) 258—282 m. Abb. * 
40 Schönhoven, Klaus: Die Bayerische Volkspartei 1924—1932. — Düsseldorf (1972) 
305 S. [Heinrich H e i d s . Reg.]. 
41 Slapnicka, Harry: 17. Bundestreffen der A c k e r m a n n - G e m e i n d e [in Re-
gensburg]. — Sudetenland 15 (1973) 310—312. 
42 Stahleder, Helmuth: Zum Ständebegriff im Mittelalter. — ZBLG 35 (1972) 523— 
570. [S. 533—536, 563—568 Predigten d. B e r t h o 1 d von Regensburg]. 
43 Stornier, Wilhelm: Stadt und Stadtherr im Wittelsbachischen Altbayern des 
14. Jahrhunderts. — In: Stadt und Stadtherr im 14. Jahrhundert. — Linz (1972) 
257—273. 
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44 Straßer, Willi: Die S c h w i r z l b u r g bei Fronau. — O 61 (1973) 119—120 m. 
Abb. 
45 Stroh, Armin: Grabraub? — O 61 (1973) 163—168 m. Abb. [Ausgrabungen b. 
Fischbach]. 
46 Thomann, Ernst: Vorgeschichtliche Funde bei Pfreimd. — OH 17 (1973) 96—99 
m. Abb. 
47 Keltische Vogelkopf-Fibel. — OH 17 (1973) 93—95 m. Abb. u. Kt. [gefun-
den 1968 bei Wernberg]. 
48 Völkl, Georg: Planmäßig errichtet wurden um 1725 die Reihendörfer S e e d o r f 
und N e u d o r f. — O 61 (1973) 205—208 m. Abb. 
49 Volkert, Wilhelm: Topographische Nachschlagewerke für Bayern. — Mü (1971) 
24 S. (Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern. S.-H.7). [S. 15 u. 18 Ober-
pfalz] . 
50 Wolf, Herbert: Die alten S t e i n k r e u z e im Landkreis Cham. — Mitteilungs-
blätter d. „Deutschen Steinkreuzforschung" 29 (1973) H.2, S. 1—26. Zugl. in: 
Der Regenkreis (1969) H.4/5. 
51 Zenger, Hans: Vergessener Oberpfälzer Dorf brauch. „Den Pfingstschwanz trei-
ben". — W H (1973) Nr. 5. 
52 Als der Großvater die Großmutter nahm . . . Wie unsere Ahnen ihren letz-
ten Weg gingen. — O 61 (1973) 327—333 m. Abb. 
53 Von W a l l f a h r t e n , Bittprozessionen und Pilgerreisen. — O 61 (1973) 
240—243. 
54 Zittel, Bernhard: Die Volksstimmung im Dritten Reich, aufgezeigt an den Geheim-
berichten des Regierungspräsidenten von Niederbayern-Oberpfalz. — V H V N 98 
(1972) 96—138. 
2. K i r c h e u n d K i r c h e n g e s c h i c h t e 
55 Ammon, Hans: Kleinigkeiten aus der Kirchengeschichte der Pfarrei L a m b e r t s -
n e u k i r c h e n . — HE 23 (1973) S. 18. 
56 Babl, Karl: E m m e r a m von Regensburg. Legende und Kult. — Kallmünz (1973) 
310 S., 2 Taf. (Thum und Taxis-Studien. Bd. 8). 
57 Bauer, Radegund, Luitgards Strohmeyer u. Ignatia Lautenbacher: Caritas Christi 
urget nos — M a l l e r s d o r f : Gestern — Heute — Morgen. — In: Auf den 
Spuren des Hl. Wolfgang. FG des Bistum Regensburg zum 70. Geb. Seiner Exzel-
lenz, des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Professor Dr. Rudolf Graber. — Kall-
münz (1973) 169—202, 1 Taf. 
58 Bosl, Karl: Geist und Macht. Zur Gründung des Bistums Prag vor 1000 Jahren. — 
Bohemia 13 (1972) 423—434. [Beziehungen zw. d. Bistümern Rbg u. Prag]. 
59 Braunisch, Reinhard: Die „Artikell" der „Warhafftigen Antwort" (1545) des Jo-
hannes Gropper. Zur Verfasserfrage des Worms-Regensburger Buches (1540/41). 
— In: Von Konstanz nach Trient. FG f. August Franzen. — Mü u.a. (1972) 
519—545. 
60 Dudel, Erwin: Klemens Hofbauer. Ein Zeitbild. — Bonn (1970) 312 S. [auch über 
Johann Michael S a i 1 e r]. 
61 Eckert, Alfred: Zur Reformation in N a b b u r g und Schwarzenfeld. — OH 17 
(1973) 144—148. [über die evang. Pfarrer Johannes F r e i s l e b e n u. Johannes 
H a g i u s]. 
62 Forst, Ulf: Aus der Kirchengeschichte M a r t i n s n e u k i r c h e n s . — 0 61 (1973) 
21—24. 
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63 Friemel, Franz Georg: Johann Michael S a i 1 e r und das Problem der Konfession. 
— Leipzig: St. Benno-Verl. (1972) 363 S. 
64 Gagel, Ernst: A l t e n s t ä d t s (WN) Pfarrkirche. Romanische Bauteile gefunden. 
— OH 17 (1973) 85—92 m. Abb. u. 2 Taf. 
65 Gegenfurtner, Wilhelm: Die W a l l f a h r t e n zur Gottesmutter im Bistum Re-
gensburg. — In: Auf den Spuren des HL Wolfgang. FG des Bistums Regensburg 
zum 70. Geb. Seiner Exzellenz, des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Professor Dr. 
Rudolf Graber. — Kallmünz (1973) 113—148, 1 Taf. 
66 Geyer, Bernhard: Das Verhältnis der Summa de summo bono Ulrichs von Straß-
burg zur Metaphysik A1 b e r t s des Großen. — Recherches de Theologie ancienne 
et medievale 37 (1970; ersch. 1971) 147—150. 
67 Girgensohn, Dieter: Das Pisaner Konzil von 1135 in der Überlieferung des Pisaner 
Konzils von 1409. — FS f. Hermann Heimpel zum 70. Geb. am 19. Sept. 1971. 
Bd.2. — Göttingen (1972) 1063—1100. [S. 1068—1071 A n d r e a s von Regens-
burg] . 
68 Graber, Rudolf: Liebe läßt nicht schweigen. Predigten — Ansprachen — Vorträge. 
Veröff. v. Bischöfl. Domkapitel Regensburg als Ehrengabe zum 70. Geb. d. 
Diözesanbischofs. — Rgb: Pustet (1973) 179 S. 
69 Predigten und Ansprachen zum W o l f g a n g s j u b i l ä u m 1972. — Bei-
träge zur Geschichte des Bistums Regensburg 7 (1973) 9—26. 
70 Hanauer, Josef: Konnersreuth als TestfalL Krit. Bericht über das Leben der The-
rese N e u m a n n. Mit einem Anhang: Unveröffentlichte Akten des bischöfl. Ar-
chivs in Regensburg. — Mü: Manz (1972) 548 S. 
71 Handbuch der Kanzlei des Bischofs N i k o l a u s von Regensburg (1313—1340). 
Bearb. v. Marianne Popp. — Mü (1972) 375 S. m. Tab., 2 Taf. (Quellen u. Er-
örterungen zu bayer. Geschichte. N. F. 25). 
72 Hillig, Franz: Pater Peter L i p p e r t SJ (23. August 1879 — 17. Dez. 1936). — In: 
Bavaria Sancta. Bd. 3. Rbg (1973) 475—491 m. Portr. [geb. 1879 in Altenricht b. 
Amberg]. 
73 Hilsch, Peter: Der Bischof von Prag und das Reich in sächsischer Zeit. — DA 28 
(1972) 1—41. [S. 6—11 Regensburg und die Gründung d. Bistums Prag]. 
74 50 Jahre Caritasverband für die Diözese Regensburg; 1922—1972. — Rbg: Caritas-
verband (1972) 296 S. m. Abb. u. Taf. [S. 9—24 Mai, Paul: Im Dienste des 
Nächsten]. 
75 Kraus, Andreas: Die Translatio S. Dionysii Areopagitae von St. E m m e r a m in 
Regensburg. — Mü (1972) 70 S. (Sitzungsberichte d. Bayer. Akad. d. Wiss., PhiL-
hist. Kl. 1972, H. 4). [S. 16—20 O 11 o h von St. Emmeram als Verf. d. Translatio]. 
76 Mai, Paul: W o l f g a n g s h e i l i g t ü m e r im Bistum Regensburg. — In: Auf 
den Spuren des Heiligen Wolfgang. FG d. Bistums Regensburg zum 70. Geb. 
Seiner Exzellenz, des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Professor Dr. Rudolf Gra-
ber. — Kallmünz (1973) 11—31, 2 Taf. 
77 Nyberg, Tore: Dokumente und Untersuchungen zur inneren Geschichte der drei 
Birgittenklöster Bayerns 1420—1570. — Mü (1972) 112, 452 S. (Quellen und Er-
örterungen zur bayer. Geschichte. N. F. 26, 1). [S. 13—22, 31—58 Kloster G n a -
de n b e r g]. 
78 Panzer, Albert: Anbeten, betrachten, dienen. Das Theresianum in K o n n e r s -
reuth . — NT v. 10. 3. 73 m. Abb. 
79 Reger, Anton: Die Klarissen verlassen die Donaustadt; Stationen e. 700jährigen 
Geschichte. — A H (1973) Nr. 6. 
80 Rinck, Günther: Von sonderbaren und anderen Einnahmen. Interessante Einzel-
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heiten aus Kirchenrechnungen d. Jahre 1738 u. 1739. — O 61 (1973) 220—223 m. 
Abb. [Pfarrei St. Jakob in C h a m]. 
81 Ritter, Emmeram: Studien zur Frage des Geburtsjahres und Geburtsortes Kaiser 
H e i n r i c h s II. — In: Auf den Spuren des Hl.Wolfgang. FG des Bistum Re-
gensburg zum 70. Geb. seiner Exzellenz, des Hochwürdigsten Herrn Bischofs Pro-
fessor Dr. Rudolf Graber. — Kallmünz (1973) 149—168, 1 Taf. 
82 Rössler, Hans: Walter Ziegler „Das Benediktinerkloster St. E m m e r a m zu Re-
gensburg in der Reformationszeit". — ZBLG 35 (1972) 1113—1115. [Buchbe-
sprechung] . 
83 Schauwecker, Heinz: Das Franziskanerkloster in B e r c h i n g . — O 61 (1973) 
177—180 m. Abb. 
84 Schneider, Martin: Als Bischöfe zugleich Pfarrer von Ainau. Die Grafen von TÖr-
ring auf dem Regensburger Stuhl. — Unsere Heimat. Histor. Blätter f. Ilmgau-
Kurier, Wolnzacher Anzeiger, Geisenfelder Zeitung 112 (1971) 185—187. 
85 Schneyer, Johann Baptist: A 1 b e r t s des Großen Augsburger Predigtzyklus über 
den hl. Augustinus. — Recherches de Theologie ancienne et medievale 36 (1969; 
ersch. 1970) 100—147. 
86 Schreiber, Rudolf: Stift T e p l , das Kolonisations- und Kulturzentrum des Eger-
landes. — Der Egerländer 24 (1973) 46—47 u. S. 69. 
87 Schwaiger, Georg: Der Heilige in der Welt des frühen Mittelalters. — Beiträge zur 
Gesch. d. Bistums Regensburg 7 (1973) 27—40. [vor allem Hl. W o 1 f g a n g]. 
88 Die Kanonisation Bischof W o l f g a n g s von Regensburg (1052). — Bei-
träge zur altbayer. Kirchengesch. 27 1973) 225—233. 
89 Staber, Josef: Religionsgeschichtliche Bemerkungen zum Ursprung der M a r i e n -
w a l l f a h r t e n im Bistum Regensburg. — Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 7 (1973) 41—62. 
90 Steiner, Johannes: Visionen der Therese N e u m a n n . — Mü: Schnell & Steiner 
(1973) 312 S. m. Abb. 
91 Vogel, Hubert: Über die Anfänge des Zenokultes in Bayern. — Beiträge zur alt-
bayer. Kirchengesch. 27 (1973) 177—203. [S. 192—194 Z e n o k u 11 in Rbg]. 
92 Wagner, Renata: Ein nücz und schone 1er von der aygen erkantnuß. Des Pseudo-
Johannes von Kastl „Spiritualis philosophia" deutsch. — Mü (1972) 239 S. 
[S. 19—26 Person u. Werk d. J o h a n n e s von Kastl]. 
93 Willax, Franz: Die Af faire Rauber. Der Überfall auf das Kloster M i c h e l f e l d 
[Lkr. Neustadt/WN] 1703. — O 60 (1972) 357—367 m. Abb. 
94 Wölfl, Karl: Das Bistum Regensburg und die Weltmission. — In: Auf den Spuren 
des Hl. Wolfgang. FG d. Bistums Regensburg zum 70. Geb. Seiner Exzellenz, des 
Hochwürdigsten Herrn Bischofs Professor Dr. Rudolf Graber. — Kallmünz (1973) 
33—112, 2 Taf. 
95 Ziegler, Walter: Die Kirchliche Lage in Bayern nach den Regierungspräsidenten-
berichten 1933—1943. Bd. 4. Reg. Bez. Niederbayern u. Oberpfalz 1933—1945. — 
Mainz: Matthias-Grünewald-Verl. (1973) 415 S. (Veröffentlichungen d. Komm. f. 
Zeitgeschichte. A, 16). 
3. O r t s g e s c h i c h t e 
96 Ammann, Hektor: Die wirtschaftliche Stellung der Reichsstadt Nürnberg im Spät-
mittelalter. — Nbg (1970) 260 S., 8 gef. PI. [über A m b e r g u. S u l z b a c h s . 
Reg.]. 
97 Baron, Bernhard M.: W e i d e n e r Jugendstil. Zahlreiche Bürgerhäuser erinnern 
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an den Stil der Jahrhundertwende. Die St. Josefs-Kirche bildet den eigentlichen 
Ausgangspunkt. — ON v. 14. 7. 73 m. Abb. 
98 Batzl, Heribert: Vom Schützenwesen im alten Amb erg. — O 61 (1973) 106—108. 
99 Das A m b e r g e r Waisenhaus, eine soziale Großtat. — O 61 (1973) 47—50. 
100 Brandl, Ludwig: Besteht ein Zusammenhang zwischen Venedig in N a b b u r g 
und den Venetern? — HE 23 (1973) 18—19. 
101 Braun, Peter u. Lutz Burkart: Historische Stadtteile und ihre Nutzer. Ein sozial-
wiss. Beitr. zum Problem d. Altstadterneuerung am Beispiel R e g e n s b u r g . 
Textbd. u. Tab.-Bd. — Mü: Inst. f. Sozialwiss. Forschung (1969) 146, 122 S. m. 
Tab. [Arbeitsbericht als Manuskr. vervielf.]. 
102 Brunnacker, Karl u. Wolfgang Boenigk: Ein frühmittelalterlicher Boden unter dem 
N i e d e r m ü n s t e r zu Regensburg. — GBN 23 (1973) 180—186. 
103 Dolhofer, Joseph: Regensburger F r i e d h ö f e der Gegenwart. — AH (1973) 
Nr. 1. 
104 Fendl, Josef: Die „Tonerl-Gemeinde" wird 1200 Jahre alt. Die S ü n c h i n g e r 
Antonisau, ein Beispiel früherer Dorf-Caritas. — UB 22 (1973) 54—55 m. Abb. 
105 Frank, Alfred: Eine ganze Stadt bittet um ein Soldatenleben 1642. Die Bürger Tir-
schenreuths zeigen ihr mildes Herz. — O 61 (1973) 363—365. 
106 Fröhlich, Johann Baptist: Das Burggut P a r k s t e i n. — OH 17 (1973) 170—179 
m. Abb. u. Kt. 
107 Glockner, Gottfried: P a r k s t e i n . Der Freibrief vom Jahre 1342. — OH 17 
(1973) 151—170 m. Abb. 
108 Grundmann, Günther: [Besprechung des Buches] Regensburg. Zur Erneuerung 
e. alten Stadt. — Jb. f. Gesch. d. oberdt. Reichsstädte 17 (1971) 158—161. 
109 Hable, Guido: Woher stammen die Regensburger Neubürger? — Z 26 (1971, 
ersch. 1973) S.213. 
110 Hierold, Eugen: V i 1 s e c k und seine Türmer. — OH 17 (1973) 114—130 m. Abb. 
111 Hihi, Franz: Heinrich Zant stiftete 1296 [in Regensburg] ein Siechenheim: La-
zarus vor dem Jakobstor. — A H (1973) Nr. 2 m. Abb. 
112 Krauß, Annemarie: Vom Ende der W e i d n e r Stadtbefestigung. — OH 17 (1973) 
179—188 m. Abb., 1 Taf. 
113 Mathieu, Erich: N a b b u r g e r Batzen. — HE 23 (1973) 17—18. 
114 Meier, Josef: Wappen und Siegel der Stadt N e u n b u r g vorm Wald im Verlauf 
von fünf Jahrhunderten. — 0 61 (1973) 252—255 m. Abb. 
115 Meier, Ludwig: B e i d l — von der Gründung bis zum modernen Dorf mit ge-
mischten Funktionen. — O 61 (1973) 273—275. 
116 Metz, Wolfgang: Marktrechtfamilie und Kaufmannsfriede in ottonisch-salischer 
Zeit. — BDL 108 (1972) 28—55. [S. 46—52 auch über R e g e n s b u r g ] . 
117 Neumayr, Clemens von: Ein bayerisches Beamtenleben zwischen Aufklärung und 
Romantik. Hrsg. u. eingel. v. Hans Schmidt. — ZBLG 35 (1972) 591—690 m. 
Portr. [S. 656—658 über Besuch im Kloster K a r t h a u s - P r ü l l 1789]. 
119 entfällt. 
120 Paulus, Johann: Die R ö tzer Fastnacht 1936. — O 61 (1973) 61—62. 
121 Pezzl, Johann: Reise durch den Baierischen Kreis. Faks.-Ausg. d. 2. erw. Aufl. v. 
1784. Mit Vorwort, biogr. Nachwort, Anm. u. Reg. v. Josef Pfennigmann. — Mü: 
Süddt. Verl. (1973) 288 S. [S. 28—46 R e g e n s b u r g ] . 
122 Poblotzki, Siegfried: Die Altstadt P l e y s te in . Eine Gründungsstadt. — OH 17 
(1973) 76—84 m. Kt. 
123 Die P 1 e y s t e i n e r Frühlingsfeste. — WH (1973) Nr. 5. 
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124 Das Schlößl von ö d kü h r i e t h. — OH 17 (1973) 149—150 m. Abb. 
125 Rappel, Josef: Heimatbuch der Gemeinde D a c h e l h o f e n . — Dachelhofen: 
Gemeindeverwaltung (1972) 392 S., 39 Taf. 
126 Reger, Anton: Kaiser Wilhelm I. in Regensburg. — O 61 (1973) 310—312. [1873 
auf der Durchreise nach Wildbad Gastein]. 
127 Aus der Krankenhaus-Geschichte R e g e n s b u r g s . — A H (1973) Nr. 1. 
128 L a u t e r h o f e n — im Spiegel seiner Freiheiten. — O 60 (1972) 109—114 
m. Abb. 
129 Regler, Rudolf: A m b e r g e r Schöffen als Bergrichter. Blick ins 14. Jh. — OH 17 
(1973) 136—143. 
130 Rinck, Günther: Der Harriinger Liebesbund von 1799. Eine lokal begrenzte Bru-
derschaft für Sterbende und Verstorbene. — O 61 (1973) 379—380. 
131 Sartory, Barna von: R e g e n s b u r g retten . . . durch ein integriertes Transport-
system für den Personennahverkehr. — Deutsche Bauzeitung 108 (1974) 42—48 
m. Abb. 
132 Schiller, Günther: Zur Topographie der Stadt B u r g l e n g e n f e l d . — O 61 
(1973) 306—308 m. Kt. 
133 Schlemmer, Hans: Aus der langen Geschichte von H o h e n g e b r a c h i n g : 
„ . . . kann allda einen Tag vergnügt zubringen". — A H (1973) Nr. 5 m. Abb. 
134 Schmidt, Otto: Das Amberger Rathaus. — Amberg: Kulturamt (1972) 24 S. m. 
Abb. 
135 entfällt. 
136 Schreyegg, Hans: Ende einer großen Epoche. Amtsgericht N e u s t a d t / WN wird 
am 30. Juni 1973 aufgelöst. — NT v. 23. 6. 73 m. Abb. 
137 Schuegraf, Rudolf: Chronik von W i n d i s c h b e r g e r d o r f mit der Ruine 
Buchberg. — O 61 (1973) 339—341. [Nachdruck]. 
138 Seitz, Reinhard H. : Die Stadt E s c h e n b a c h und ihre Bannmeile. — OH 17 
(1973) 100—113 m. Abb. u. Kt. 
139 Stieler, Karl: Die Geschichte des landgräflich-leuchtenbergischen Residenzschlosses 
P f r e i m d . — 0 61 (1973) 69—73 m. Abb. 
140 Geschichte der Stadt P f r e i m d . — In: 600-Jahrfeier der Stadterhebung 
Pfreimd durch Ulrich IL, Landgraf von Leuchtenberg. 1373—1973. — Pfreimd: 
Stadtverwaltung (1973) ohne Pag. 
141 Strobel, Richard: Baualtersplan zur Stadtsanierung Regensburg I. Sanierungs-
gebiet I = Lit. D Donauwacht. — Mü (1973) 101 S., 113 S. Bildteil u. gef. PI. (Bau-
alterspläne zur Stadtsanierung in Bayern. 2). 
142 Sydow, Jürgen: Carl Theodor G e m e i n e r „Regensburgische Chronik". — 
BDL 108 (1972) 564—565. [Buchbesprechung]. 
143 Zenger, Hans: Aus der Geschichte des Marktes L u h e . — Arnika 5 (1972) 50—53. 
4. B i o g r a p h i e u n d F a m i l i e n k u n d e 
144 Adam, Adolf: Informatik. Probleme der Mit- und Umwelt. — Opladen (1971) 
133 S. m. Abb. u. Taf. [S. 85—99 Johannes K e p l e r ] . 
145 entfällt. 
146 Assion, Peter und Joachim Teile: Der Nürnberger Stadtarzt Johannes M a g e n -
b u c h . — Sudhoffs Archiv 56 (1972) 353—421. [S. 372—373 u. 392 Magenbuchs 
zweite Gemahlin Margarethe, geb. Plech, aus Amberg; S. 392—395, 400—402 Kur-
prinz Ludwig von Amberg u. der schriftl. Nachlaß Magenbuchs]. 
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147 Auer, Franz: Das Cassianeum in Donauwörth. — Der Daniel 8 (1972) H. 1, 
S.25—31 m. Abb. [S. 28—29 Ludwig A u e r , Gründer des Cassianeums, geb. 
1839 in Laaber]. 
148 Bergmann, Alois: Guido E n g e l k e f. — O 61 (1973) S. 64 m. Portr. 
149 Ein Besuch im Max-Reger-Zimmer. Stadtmuseum renoviert und umgestaltet. — NT 
v. 16.3.73 m. Abb. 
150 Biechele, Hermann, Karl Biechele und Rudolf Biechele: Stammtafel der Bie -
c h e l e , einer alten Apothekerfamilie. — In: Bayer. Geschlechtertafeln d. Bayer. 
Landesvereins f. Familienkunde. Bd. 3 (1973) 237—266 m. 1 Stammtaf. u. 1 Portr. 
[heute auch in Rbg u. Freystadt/Opf. ansäßig]. 
151 Birkmeyer, Karl: Wenig bekannte Münchner Maler und Graphiker des 19. Jahr-
hunderts. — Oberbayer. Archiv 93 (1971) 106—141. [S. 112—116 Peter E 11 -
m e r , geb. 1793 in Rbg]. 
152 Blab, Wilhelm: Denkwürdige Missionare aus der Pfarrei Bruck/Opf. — O 61 
(1973) 94—96, 115—117, 152—156 m. Portr. [Andreas Georg U n g e r , Johann 
Georg B a u e r , Franz Xaver K r a u t b a u e r , Gerard P i l z , Placitus P i l z ] . 
153 Brachtel, Karl Robert: Vor hundert Jahren wurde Max Reger geboren. Der Kon-
trapunktiker aus der Oberpfalz. — Münchner Merkur v. 17./18. 3.73 m. Abb. u. 
Portr. 
154 Brauchle, Alfred: Zur Geschichte der Physiotherapie. Naturheilkunde in ärztlichen 
Lebensbildern. — Heidelberg (1971) 190 S. [138—148 Ernst S c h w e n i n g e r , 
geb. 1850 in Freystadt/Opf.]. 
155 Erinnerungen an Max Reger . Adalbert Lindner und Max Sturm anläßlich d. 
25. Todestages d. unvergessenen „Wegbereiters moderner Musik". — ON v. 17.3.73 
m. Portr. 
156 Färber, Sigfrid: Georg R a u c h e n b e r g e r 1895—1973. — O 61 (1973) 356— 
358 m. Abb. u. Portr. 
157 Fendl, Josef: Der Maler des Regensburger Vorwaldes. Zu e. Landschaftsaquarell 
von Albrecht A 11 d o r f e r. — UB 22 (1973) 14—15 m. Abb. 
158 Fickert, Wilhelm: Ahnentafel F i c k e r t für die fünf Brüder Fickert Schwarzen-
bach/Saale.— Neustadt/Aisch (1971) 307 S. (Deutsches Familienarchiv. 46). [betr. 
auch nördl. Opf.]. 
159 Fischer, Adolf: Auf der Suche nach der Ur-Ur-Großmutter aus der Oberpfalz. Ein 
Beisp. aus der Praxis d. Familienforschung. — Familienkundl. Nachrichten aus d. 
Oberpfalz 5 (1973). Als Manuskr. gedr. [betr. vor allem Lkr. Tirschenreuth]. 
160 Flint, V. I. J.: The career of H o n o r i u s Augustodunensis. Some fresh evidence. 
— Revue Benedictine 82 (1972) 63—86. 
161 Fürnrohr, Otto: Weitere Juristen im Dienste der Reichsstadt R e g e n s b u r g (bis 
1778). — BLF 36 (1973) 117—122. 
162 Gagel, Ernst: Um Weiden verdient gemacht. Dr. Helene H o f f m a n n 80 Jahre. 
— Arnika 5 (1972) S. 109. 
163 Goppel, Richard, Josef Plößl u. Josef Herz: Ahnen prominenter Bayern. 5. Die 
Ahnen d. bayer. Ministerpräsidenten Dr. Alfons G o p p e l . — BLF 36 (1973) 16—25 
m. Abb. u. Portr. [geb. 1905 in Regensburg-Reinhausen]. 
164 Groddeck, Georg: Der Mensch und sein Es. Briefe, Aufsätze, Biografisches. — 
Wiesbaden (1970) 462 S. [über Ernst S c h w e n i n g e r , geb. 1850 in Freystadt/ 
Opf., s. Reg.]. 
165 Gruber, Joseph: 300 Stammtafeln bürgerlicher Geschlechter Niederbayerns und 
der Oberpfalz. Zusammengest. v. Pfarrer Josef H i l d e b r a n d . — Familienkund-
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liehe Nachrichten aus der Oberpfalz 5 (1973) Als Manuskr. gedr. [Familienforscher 
Josef H i l d e b r a n d , geb. 1869 zu Stamsried, Lkr. Roding]. 
166 Grosshans, Henry: In Munich with Dietrich E c k a r t . — Research Studies 40 
(1972) 22—23. [geb. 1868 in Neumarkt/Opf.]. 
167 Haase, Rudolf: Johannes K e p l e r s wahre Bedeutung. — Kunstjahrbuch der 
Stadt Linz 1970 (1971) 9—21. 
168 K e p l e r s Weltharmonik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. — 
Sudhoffs Archiv 57 (1973) 41—70. 
169 Hanauer, Josef: [Familienkundliche] Materialien I: Pflegeamt Treswitz. — BLF 36 
(1973) 146—155. 
170 Hausberger, Karl: Gottfried L a n g w e r t h von Simmern (1669—1741), Bistums-
administrator und Weihbischof zu Regensburg. — In: Beiträge zur Geschichte des 
Bistums Regensburg. 7. Rbg (1973) 63—356. 
171 Hauschka, Ernst R.: Bei Willi U1 f i g in Stefling. — O 61 (1973) 250—251. 
172 Heimpel, Hermann: Für Bayern. Schicksale der „Bayern-Hymne". — ZBLG 36 
(1973) 680—718 u. 1 Portr. [vor allem S. 688—690 über Konrad Max K u n z , den 
Komponisten der Hymne, geb. 1812 in Schwandorf]. 
173 Hemleben, Johannes: Johannes K e p l e r in Selbstzeugnissen und Bilddokumen-
ten. — Reinbek: Rowohlt (1971) 157 S. m. Abb. (rowohlts monographien. 183). 
174 Hetzelein, Georg: K o n r a d von Megenberg. — Nürnberg: Glock u. Lutz (1973) 
76 S. m. Abb. 
175 Der große Unkekannte. K o n r a d von Megenberg. Teil 4. — Die Besin-
nung 48 (1973) 34—45. 
176 Hubensteiner, Benno: D a l b e r g und das Fürstentum Aschaffenburg. — In: Ba-
rock und Aufklärung. — Mü (1972) 229—239 m. Taf. 
177 P. Dr. Herbert F o 1 g e r OSB. 1909—1972. — Ostbairische Grenzmarken 15 
(1973) 260—261 m. Portr. [geb. 1909 in Alteglofsheim, Lkr. Regensburg]. 
178 Karell, Viktor: Anton S c h r e i e g g zum 60.Wiegenfeste. — O 61 (1973) 244— 
245. [Schriftsteller u. Pädagoge, geb. 1913 in Waldsassen]. 
179 Kellner, Hans-Jörg: Aladar R a d n ö t i f. (13. 6. 1913 — 8. 12.1972) Nachruf. — 
BVbl.37 (1972) 279—283 m. Portr. u. Bibliogr. [1957—1959 in Rbg tätig]. 
180 Internationales Kepler-Symposium. Weil der Stadt 1971. Referate u. Diskussionen. 
Hrsg. v. F. Krafft u.a. — Hildesheim: Gerstenberg (1973) 490 S. 
181 Köhler, Werner: Im „Langen Eugen" hält Franz Z e b i s c h den Postrekord. Die 
Oberpfälzer Nachrichten besuchten d. Weidener Bundestagsabgeordneten in Bonn. 
— ON v. 23.6.73 m. Portr. 
182 Koschmieder, Erwin: Alois S c h m a u s . 28.10.1901 —27.7.1970. — Bayer. 
Akad. d. Wiss. Jahrbuch (1972) 225—234 m. Portr. [Slawist, geb. 1901 in Maiers-
reuth b. Waldsassen]. 
183 Kraus, Sepp: Die Ritter Steiner zum Stein im Tal. Beginn und Ende e. Leuchten-
berger Ministerialen-Geschlechtes. — WH (1973) Nr. 5 m. Abb. 
184 Krauß, Annemarie: Zum 100. Geburtstag: Max R e g e r und Weiden. — NT v. 
10.3., 15.3., 17.3. u. 20.3.73 m. Portr. 
185 Kriegelstein, Karl Heinz: Familienkundliche Ausstellung [1973 im Bischof 1. Zen-
tralarchiv Regensburg]. — BLF 36 (1973) 86—87, 2 Taf. 
186 Landgraf, Josef: Ein Sproß aus dem Geschlecht der Leuchtenberger wird Mönch, 
Abt und Bischof. — O 61 (1973) 201—202. [ F r i e d r i c h von Leuchtenberg, 
1306—1327 Abt d. Klosters Ebrach]. 
187 Landwehr von Pragenau, Kurt: Die Familie L a n d w e h r von Pragenau. Eine 
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hist.-genealog. Dokumentation u. Chronologie. — Rbg: Selbstverl. (1972) 84 S. m. 
Abb. u. Portr. 
188 Laßleben, Paul: Zum 70. Geburtstag von Sepp H e t z e n e c k e r . — O 61 (1973) 
313—314 m. Abb. [Kunstmaler, geb. 1903 in Parkstein]. 
189 Layer, Adolf: Johannes K e p l e r und die Donaustädte Lauingen und Dillingen. — 
Jb. d. Hist. Vereins Dillingen an der Donau 74 (1972) 103—108. 
190 List, Martha: Die Wohnstätten von Johannes K e p l e r in Linz. — Kunstjahrbuch 
der Stadt Linz 1970 (1971) 24—32 m. Abb. 
191 Mai, Paul: Bischof Rudolf G r ab er 70 Jahre alt. — O 61 (1973) 257—259 m. 
Portr. 
192 Genealogische Quellen im B i s c h ö f l i c h e n Z e n t r a l a r c h i v in Re-
gensburg. — BLF 36 (1973) 66—70. 
193 Mit Pferd und Wagen 1832 von Bärnau nach München. — Z 26 (1971, ersch. 
1973) 169—173. [Reisebeschreibung d. Studenten Andreas S e n e s t r e y , des Bru-
ders von Bischof Ignatius von Senestrey]. 
194 Dr. Thomas W i s e r , ein Wohltäter Regenstaufs. — O 61 (1973) 60—61. 
[geb. 1810 in Straubing]. 
195 Muckermann, Friedrich: Im Kampf zwischen zwei Epochen. — Mainz (1973) 
665 S. [S. 421—423 Therese N e u m a n n]. 
196 Müller, Alfred u. Raimund Walter Sterl: Nachtrag zu Kaspar S t u r m . — Die 
Musikforschung 26 (1973) S. 243. [im 16. Jh. Orgelbauer in Rbg]. 
197 Münster, Robert: Johann Sebastian D i e z (Dietz), geb. 8. Mai 1711 in Neuhaus/ 
Pegnitz, gest. 19. Nov. 1793 in Wasserburg am Inn. — M G G 15 (1973) Sp. 1793. 
198 Mutzbauer, Otto: Familiennamen im ältesten Kirchenbuch der Pfarrei K e m n a t h 
a. Buchberg. — BLF 36 (1973) 122—125. 
199 Nickles, Heiner: Beethoven und die mainfränkischen Musiker seiner Zeit. T. 1 Jo-
hann Xaver S t e r k e l . — Frankenland 23 (1971) 119—124 m. Portr. [1803—1809 
Kapellmeister am Hofe Dalbergs in Rbg]. 
200 Noyer-Weidner, Alfred: Hans R h e i n f e i der. 15.2.1898 — 31.10.1971. — 
Bayer. Akad. d. Wiss. Jahrbuch (1972) 244—250 m. Portr. [Romanist, geb. 1898 
in Rbg]. 
201 Oeser, Erhard: K e p l e r . — Göttingen (1971) 123 S. m. Abb. (Persönlichkeit und 
Geschichte. 58/59). 
202 Ortner, Georg: Ahnenliste S c h u l l e r . (2. Nachtrag). — Bayer. Geschlechter-
tafeln d. Bayer. Landesvereins f. Familienkunde. Bd. 3 (1973) 267—270. Zugl. in: 
BLF 36 (1973). 
203 Lücken in den Kirchenbüchern der kath. Pfarreien der nördl. Oberpfalz 
1600—1700 und ihre überbrückungsmöglichkeit. — BLF 36 (1973) 139—144. 
204 Otto, Eberhard: Ein Oberpfälzer in Paris. Friedrich Melchior G r i m m wurde vor 
250 Jahren in Regensburg geboren. — UB 22 (1973) 95—96 m. Portr. 
205 Max R e g e r — ein Alkoholiker? — ON v. 1. 12. 73 m. Portr. 
206 Max Reger und seine Oberpfälzer. Zum hundertsten Geburtstag des Kom-
ponisten am 19. März. — UB 22 (1973) 17—19 m. Portr. u. Abb. 
207 Max R e g e r , ein oberpfälzischer Säulenheiliger? Zur 100. Wiederkehr s. 
Geburtstages am 19. März 1973. — Mü: Bayer. Rundfunk (1973) 19 Bll. [Vortr.-
Ms. d. Bayer. Rundfunks, Studio Nürnberg v. 18.3.73]. 
208 Pfluger, Karl: Anerkennungspreis für Dr. Ernst R. H a u s c h k a . — Sudeten-
land 15 (1973) 135—136. 
209 Pieper, Josef: A l b e r t u s M a g n u s . — In: Die Großen der Weltgeschichte. 
Bd. 3. — Zürich (1973) 636—649 m. Portr. 
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210 Probst, Erwin: H e i n r i c h II., bayerischer Herzog, deutscher König, heilig-
gesprochener Kaiser. — O 61 (1973) 129—140 m. Abb. [geb. 973 in Bad Abbach]. 
211 Heinrichsleben und Heinrichslegende. Vor tausend Jahren wurde Kaiser 
H e i n r i c h II. in Abbach geboren. — UB 22 (1973) 33—37 m. Abb. 
212 Der große Magier des Wortes. Vor 700 Jahren starb Bruder Bert h o l d , 
der Volksprediger von Regensburg. — UB 21 (1972) 89—91 m. Abb. 
213 Raff eisberger, E. F.: Chronik des Geschlechtes R a f f e l s b e r g e r. — Cham: 
Selbstverl. (1969) 84 S. m. 3 Wappen, 2 Kt. u. 21 Bildern, 3 Faittaf. 
214 Real, Heinz Jürgen: Die privaten Stipendienstiftungen der Universität Ingolstadt 
im ersten Jahrhundert ihres Bestehens. — Berlin (1972) 211 S. [S.44—46 Johan-
nes P e t t e n d o r f e r , geb. um 1470 in Rbg; S. 56—58 Heinrich K u r z , geb. um 
1485 in Rbg]. 
215 Reger, Max: Briefe zwischen der Arbeit. Neue Folge. — Bonn (1973) 296 S. (Ver-
öffentlichungen d. Max-Reger-Instituts. 6). 
216 Renner, Michael u. Christine Renner: Eine Professorenreise nach Heidelberg zum 
Universitätsjubiläum im Jahre 1786. — In: Barock u. Aufklärung. — Mü (1972) 
215—228. [Prof. Coelestin S t e i g l e h n e r , später Abt von St. Emmeram]. 
217 Rheinfelder, Hans: Philologische Schatzgräbereien. — Darmstadt (1968) 430 S. 
[S. IX—XII Noyer-Weidner, Alfred: Hans R h e i n f e l d e r , geb. 1898 in Rbg, 
zum 70. Geburtstag]. 
218 Ritter, Ernst: Juristen im Dienst der Reichsstadt Regensburg in den Jahren 1524— 
1708. — BLF 36 (1973) 107—117. 
219 Rose, Paul: Berlins große Theaterzeit. Schauspieler-Porträts d. zwanziger und 
dreißiger Jahre. — Berlin: Rembrandt-Verl. (1969) 176 S. m. Taf. [S.48—56 
Käthe D o r s c h , geb. 1892 in Neumarkt/Opf.]. 
220 Royes, Josef: Chronik der im Jagd- und Forstberuf tätig gewesenen Mitglieder der 
Familie Royes. — Rbg: Selbstverl. (1970) 56 S. [teilweise im Forstdienst d. Fürstl. 
Thum und Taxisschen Verwaltung]. 
221 entfällt. 
222 Schauwecker, Heinz: Dr. Heribert S t u r m zur Verleihung des Anerkennungs-
preises der Sudetendeutschen Landsmannschaft. — O 61 (1973) S. 245. 
223 Scherl, Gabriele: Abgesang barocker Standesherrlichkeit. Leben u. Werk des Wolf-
gang Helmhard von H o h b e r g . — In: Barock und Aufklärung. — Mü (1972) 
22—34 m. Portr. [von 1664—1688 als Exulant in Rbg wohnhaft]. 
224 Schindler, Herbert: Der böhmische Graf. — In: Barock und Aufklärung. — Mü 
(1972) 257—274 m. Abb. [Kaspar Maria von S t e r n b e r g , 1785—1809 als Ge-
sandter, später als Hofbeamter u. Privatgelehrter in Rbg]. 
225 Schmidt, Justus: Johannes K e p l e r s Linzer Wohnhaus. — Kunstjahrbuch der 
Stadt Linz 1970 (1971) 22—24 m. Taf. 
226 Schrenck, Niklas Frh. von: L e r c h e n f e l d . Die Entstehungsgeschichte einer 
Genealogie. — Archiv für Sippenforschung 39 (1973) 90—97 m. Abb. 
227 Schrettenbrunner, Willy: Ahnen prominenter Bayern. VI. Die Ahnen des Re-
gierungspräsidenten der Oberpfalz Dr. Ernst E m m e r ig. — BLF 36 (1973) 88— 
106 m. Abb. u. Portr. 
228 Schrott, Ludwig: Altmünchner Trio. Martin Schleich. Franz Seraph von Pfister-
meister. Karl August von Heigel. Zum 65. Geb. v. Ludwig Schrott. — Mü (1973) 
52 S. [S. 18—34 Staatsrat Franz Seraph von P f i s t e r m e i s t e r , geb. 1820 in 
Amberg]. 
229 Seitz, Hermann Josef: „vnnd er auff der selben hoffstat geborn ist wordenn." Die 
Geburtsstätte A 1 b e r t s des Großen. — Jb. d. Hist. Vereins Dillingen an der Do-
nau 73 (1971) 41—51 m. Portr. 
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230 Spohn, Georg R.: Widmungsexemplare Ulrichs von Hutten und ein Sendschreiben 
Argulas von Grumbach an Pfalzgraf Johann II. von Pfalz-Simmern. — Archiv f. 
mittelrhein. Kirchengeschichte 23 (1971) 141—146. [Argula von G r u m b a c h , 
geb. Freiin von Stauff, 1516— ca. 1530 Gemahlin des Pflegers von Dietfurt]. 
231 Sterl, Raimund W.: Ergänzungen und Berichtigungen zu „Musiker und Instrumen-
tenbauer in den Bürgerbüchern Regensburgs". — BLF 36 (1973) 155—157. 
232 Musiker und Instrumentenbauer in den Totenregistern der Stadt Regens-
burg. — BLF 36 (1973) 126—139. 
233 Straßer, Willi: Dr. Alois B e r g m a n n 70 Jahre. — O 61 (1973) S. 24 m. Abb. 
234 Strunz, Hugo: Von der Bergakademie zur Technischen Universität Berlin, 1770 
bis 1970.— Berlin (1970) 151 S. [S. 112— 113 Prof. Hugo S t r u n z , geb. 1910 in 
Weiden]. 
235 Johann Nepomuk von F u c h s (1774—1856). — Der Aufschluß. S.-H.21 
(1971) 202—206 m. Portr. [Mineraloge, geb. 1774 in Mattenzell b. Falkenstein]. 
236 Sturm, Heribert: Professor Dr. Karl B o s l zur Vollendung seines 65. Lebens-
jahres. — O 61 (1973) 353—355 m. Portr. [geb. 1908 in Cham]. 
237 Uebele, Hellfried: Mathematiker und Physiker aus der ersten Zeit der Münchner 
Universität. Johann Leonhard Spät, Thaddäus Siber und ihre Fachkollegen. — 
Phil. Diss. Mü 1972. 246 S. [S. 206—220 Johann Eduard H i e r l , Mathematiker, 
geb. 1791 in Rückershof, Lkr. Amberg]. 
238 Ultsch, Paul: Fränkische Künstler der Gegenwart. Michael Matthias P r e c h 11. — 
Frankenland 25 (1973) IIA—117 m. Portr. [Maler u. Graphiker, geb. 1926 in Am-
berg] . 
239 Wacha, Georg: K e p l e r s Trauung in Eferding. — Oberösterr. Heimatblätter 25 
(1971) 3—23. 
240 Wamser, Heinz: Brautleute aus dem Egerland in T i r s c h e n r e u t h 1562—1588. 
— Ostdeutsche Familienkunde (1971) 97—98. 
241 Wegener, Wilhelm: Zur genealogischen Herkunft der Pitterlin. Mit e. Ausblick auf 
ihren Verwandtenkreis. — Archiv für Sippenforschung 39 (1973) 98—103. [auch 
über den aus Ebnath stammenden opf. Zweig der Familie P i t t e r l i n ] . 
242 Weichslgartner, Alois J.: Der Wiederbegründer des Bayernstaates. Vor 800 Jahren 
wurde Herzog L u d w i g I., der Kelheimer geboren. — UB 22 (1973) 89—91 m. 
Abb. 
243 Wir stellen vor: Paul Ernst R a t t e l m ü l l e r , den neuen Bezirksheimatpfleger 
von Oberbayern. — SH 62 (1973) 371—373 m. Portr. [geb. 1924 in Rbg]. 
244 Josef Wopper, Leben für Genealogie. Einer der bekanntesten Familienforscher 
starb in Weiden. — NT v. 7.7. 1973. [geb. 1895 in Loisnitz b. Burglengenfeld]. 
245 Ziegler, Liobgid: Mutter Theresia von Jesu G e r h a r d i n g e r (20. Juni 1797 — 
9. Mai 1879). — In: Bavaria Sancta. Bd. 3. Rbg (1973) 441—450 m. Portr. [geb. 
1797 in Stadtamhof]. 
5. E r z i e h u n g s - u n d B i b l i o t h e k s w e s e n 
246 Ammon, Hans: „ . . . taugliche Person, d. i. die schreiben und lesen könnten . . ." . 
Landesschule in der oberen Pfalz 1579 ff. — O 61 (1973) 308—310. 
247 Bauer, Petrus: Geschichte der Klosterbibliothek P l a n k s t e t t e n . — Jahres-
bericht der Klösterlichen Realschule Plankstetten (1971/72) 3—11. 
248 Bischoff, Bernhard: Die mittelalterlichen Bibliotheken R e g e n s b u r g s . Vortrag, 
gehalten anläßlich der Eröffnung d. Bischöfl. Zentralbibliothek in Regensburg am 
27.10. 72. — Bibliotheksforum Bayern 1 (1973) 12—22. 
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249 Eidenschink, Erich u. Hans Peter Fehse: Der Einsatz der Modellfahrbibliothek in 
Niederbayern und der südlichen Oberpfalz vom 19.10. — 3.11.1972. Ergebnis-
bericht. — Bibliotheksforum Bayern 1 (1973) 30—39. 
250 Haller, Konrad: Wie im 14. Jahrhundert zu N a b b u r g der Lehrer besoldet 
wurde. — O 61 (1973) 141—142. 
251 Hestermeyer, Wilhelm: Paedagogica Mathematica. Idee einer universellen Mathe-
matik als Grundlage der Menschenbildung in der Didaktik Erhard W e i g e 1 s , zu-
gleich ein Beitrag zur Geschichte d. pädagogischen Realismus im 17. Jahrhundert. 
— Paderborn (1969) 318 S. [geb. 1625 in Weiden]. 
252 Karl, Willibald: Jugend, Gesellschaft und Politik im Zeitraum des Ersten Welt-
krieges. Zur Geschichte der Jugendproblematik der dt. Jugendbewegung . . . — Mü 
(1973) 266 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. 48). 
253 Kriegelstein, Karl Heinz: Bischöfliche Zentralbibliothek und Zentralarchiv in Re-
gensburg eröffnet. — Genealogie 21 (1972) 385—388. 
254 Krüger, Karl: Tagung des Verbandes der Geschichtslehrer Deutschlands in Re-
gensburg vom 3.-8. Oktober 1971. — Geschichte in Wiss. u. Unterricht 24 (1973) 
240—244. 
255 Lehmann-Bodem, Sonja: Spiele oder Spielen in der Bibliothek? Probleme der 
„Ludothek". — Buch u. Bibliothek 25 (1973) 578—580. 
256 Pauer, Max: Das Bibliothekssystem der Universität Regensburg. — Zs. f. Biblio-
thekswesen u. Bibliographie. Sondern. 14 (1973) 106—130. 
257 Piendl, Max: Die Archive des Fürsten T h u m u n d T a x i s . — MAB S.-H. 8 
(1972) 105—117. 
258 Neue Büro- und Benützerräume für Zentralarchiv und Hofbibliothek des 
Fürsten Thum und Taxis. — MAB 18 (1972) 64—65. 
259 Reger, Anton: Die Probleme haben sich kaum geändert: R e g e n s b u r g s Schul-
wesen vor 100 Jahren. — A H (1973) Nr. 5 m. Abb. 
260 Rössler, Hans: „Die B i b l i o t h e k e n zu St. Emmeram in Regensburg". — 
ZBLG 35 (1972) 1115—1116 [Buchbesprechung]. 
261 Weinschenk, Reinhold: Franz Xaver Eggersdorf er (1879—1958) und sein System 
der allgemeinen Erziehungslehre. — Paderborn (1972) 267 S. m. Portr. [S. 116— 
117 Aloys F i s c h e r , geb. 1880 in Furth im Wald]. 
6. S p r a c h e u n d L i t e r a t u r g e s c h i c h t e 
262 Backes, Herbert: Ingo Nöther, Die geistlichen Grundgedanken im R o l a n d s -
l i e d und in der K a i s e r c h r o n i k . — ZDP 92 (1973) 124—128. [Buchbe-
sprechung] . 
263 Beckenbauer, Alfons: Die Idylle auf dem Hofberg bei Landshut um 1800, mit dich-
terischer Phantasie umspielt und bezeugt vom Hofberger Pfarrer Alois Georg 
D i e t l . — Landshut (1973) 19 S. (Amtl. Schulanzeiger f. Niederbayern. 1973, 
Beil. 3). [geb. 1752 in Pressath/Opf., ab 1801 Prof. f. Ästhetik an d. Univ. Lands-
hut]. 
264 Beckmann, Gustav Adolf: Der Bischof Johannes im deutschen R o l a n d s l i e d — 
eine Schöpfung des Pfaffen Konrad? — BGSL 95 (1973) 289—300. 
265 Boesch, Bruno: Zur Frage der literarischen Schichten in der Kudrundichtung. — 
In: Festschrift für Siegfried Gutenbrunner. — Heidelberg (1972) 15—31. [gegen 
die These von Hellmut Rosenfeld, wonach die K u d r u n d i c h t u n g im Donau-
raum entstanden sein soll]. 
266 Büttner, Ludwig: Von Benn zu Enzensberger. Eine Einführung in die zeitge-
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nössische deutsche Lyrik. 1945—1970. — Nürnberg: Carl (1971) 228 S. [S. 49—51 
Georg B r i 11 i n g]. 
267 Gellinek, Christian: The German Emperors' Chronicle: an epic fiction? — Col-
loquia Germanica (Bern 1971) 230—236. [ K a i s e r c h r o n i k ] . 
268 Goheen, Jutta: Natur- und Menschenbild in der Lyrik N ei d h a r t s. — BG5L 
[Ausg. Tübingen] 94 (1972) 348—378. 
269 Günther, Joachim: Anmerkungen zum Roman „Die Elephantenuhr" von Walter 
Höherer. — Neue Rundschau 84 (1973) 750—755. [Prof. Walter H ö l l e r er, 
geb. 1922 in Sulzbach-Rosenberg]. 
270 Haug, Walter: Struktur und Geschichte. Ein literaturtheoretisches Experiment an 
mittelalterl. Texten. — Germ.-rom. Monatsschrift. N. F. 23 (1973) 129—152. 
[S. 134—140 M ü n c h e n e r O s w a l d , um 1300 in Rbg redigiert]. 
271 Hauschka, Ernst R.: Regensburger S c h r i f t s t e l l e r g r u p p e — 60 Jahre. — 
O 61 (1973) 246—248. 
272 Herzog, Urs: Literatur in Isolation und Einsamkeit. Catharina Regina von Greif -
fenberg und ihr literarischer Freundeskreis. — Dt. Vjschr. f. Literaturwiss. u. 
Geistesgesch. 45 (1971) 515—546. [auch über Wolfgang Helmhard von H o h -
b e r g , von 1664—1688 als Exulant in Rbg wohnhaft]. 
273 Jäger, Dietrich: Der „verheimlichte Raum" in Faulkners „A rose for Emily" und 
B r i t t i n g s „Der Schneckenweg". — Literatur in Wiss. u. Unterr. 1 (1968) 
108—116. 
274 Jehl, Alois: Die Jehlkapelle in S t e f 1 i n g. — O 61 (1973) 341—342 m. Abb. 
275 Kern, Peter: Bildprogramm und Text. Zur Illustration des R o l a n d s l i e d e s in 
der Heidelberger Handschrift. — ZAL 101 (1972) 244—270. 
276 Kinderbuchautoren stellen sich vor. Folge 8. Hans B a u m a n n. — SZ v. 18./19. 8. 
1973, S.88 [geb. 1914 in Amberg]. 
277 Kivernagel, Heinz-Dieter: Die Werltsüeze-Lieder N e i d h a r t s . — Phil. Diss. 
Köln 1970. 220 S. 
278 Kristl, Wilhelm Lukas: Disteln und Orchideen. Aus dem Blätterwald einer auf-
gewühlten Zeit. — UB 22 (1973) 60—62 m. Abb. [S.61—62 „Die Sichel", hrsg. 
v. d. beiden Regensburgern Georg B r i 11 i n g u. Josef A c h m a n n]. 
279 Krüger, Sabine: Krise der Zeit als Ursache der Pest? Der Traktat De mortalitate 
in Alamannia des K o n r a d von Megenberg. — FS f. Hermann Heimpel zum 
70. Geb. am 19. Sept. 1971. Bd. 2. — Göttingen (1972) 839—883. 
280 Margetts, John: Non-feudal attitudes in Der Stricker's narrative works. — Neu-
philol. Mitteilungen 73 (1972) 754—774. [S. 766—768 Regensburg im 13. Jh. als 
Hintergrund von S t r i c k e r s dichterischem Schaffen]. 
281 Maurer, Friedrich: Zur Form von Konrads R o l a n d s l i e d . — In: FS für Sieg-
fried Gutenbrunner. Heidelberg (1972) 165—181. 
282 Mißfeldt, Antje: Ein Vergleich der Laisseneinheiten in der Chanson de Roland 
(Hs. O) mit der Abschnittstechnik in Konrads R o l a n d s l i e d . — ZDP 92 (1973) 
321—338. 
283 Northcott, Kenneth J.: Love in the K a i s e r c h r o n i k. — Colloquia Germanica 
(Bern 1971) 237—244. 
284 Pausch, Oskar: Sprachgeschichtliche Probleme des Zimbrischen. — ZDP 92 (1973) 
381—396. [S. 383, 386—388 Johann Andreas S c h m e 11 e r]. 
285 Puchner, Karl: Romanisch-germanische M i s c h n a m e n in Altbayern. — In: Aus 
dem Namengut Mitteleuropas. Festgabe zum 75. Geb. von Eberhard Kranzmayer. 
Klagenfurt (1972) 61—67. (Kärntner Museumsschriften. 53). 
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286 Richter, Horst: Das Hoflager Kaiser Karls. Zur Karlsdarstellung im deutschen 
R o l a n d s l i e d . — ZAL 102 (1973) 81—101. 
287 Kommentar zum R o l a n d s l i e d des Pfaffen Konrad. T. 1. — Bern, Frank-
furt a. M. (1972) 330 S. (Kanadische Studien zur deutschen Sprache u. Literatur. 6). 
288 Schaf er-MauIbetsch, Rose Beate: Die ungleichen Gegner. Zur Zweikampf Schil-
derung in der K a i s e r c h r o n i k . — In: Festschrift für Kurt Herbert Halbach. 
— Göppingen (1972) 73—83. 
289 Schauwecker, Heinz: Zum Kastler Schweppermannspiel. — O 61 (1973) 186—187 
m. Abb. 
290 Schipperges, Heinrich: Welt und Mensch bei H o n o r i u s von Regensburg. — 
RUZ 9 (1973) H.2, S.2—6. 
291 Schmitt-Fiak, Renate: Wise und wisheit bei Eckhart, Tauler, Seuse und Ruusbroec. 
— Meisenheim am Glan (1972) 99 S. [S. 79—88 B e r t h o l d von Regensburg]. 
292 Singer, Johannes: Untersuchungen zur Überlieferungsgeschichte von S t r i c k e r s 
Karl dem Großen. — Phil. Diss. Bochum 1971. 260 S. 
293 Stahleder, Helmuth: Arbeit in der mittelalterlichen Gesellschaft. — Mü (1972) 
317 S. (Miscellanea Bavarica Monacensia. 42). [S. 158—313 „Der Komplex Ar-
beit" in den deutschen Predigten B e r t h o l d s von Regensburg]. 
294 Thon-Wolf, Therese: Flur-, Haus- und Hofnamen mit langem Bestand. — WH 
(1973) Nr. 2. 
7. K u n s t u n d M u s i k 
295 Ausstellung. Arbeiten von Ludwig G e b h a r d . 5.—28. Sept. 1973. — Mü: Karl 
u. Faber (1973) 44 S. m. Abb. [Maler u. Graphiker Ludwig G e b h a r d , geb. 
1933 in Tiefenbach/Opf.]. 
296 Baldauf, Gunter: Musiktage im Zeichen Max R e g e r s. Reger und die Anfänge 
der Neuen Musik. — ON v. 19. 3. 73 m. Abb. 
297 Barth, Hilarius M. : Dominikanerkirche R e g e n s b u r g . — Mü: Schnell & Stei-
ner (1973) 22 S. m. Abb. (Kunstführer. 48). 
298 Bauch, Hubert u. Richard Strobel: D i e t f u r t (Lkr. Riedenburg), Rathaus-In-
standsetzung. — In: Jb. d. Bayer. Denkmalpflege 28 (für d. Jahre 1970 u. 1971). — 
Mü (1973) 308—310 m. Abb. 
299 Bauch, Hubert: K a l l m ü n z (Lkr. Burglengenfeld), Kath. Pfarrkirche. — In: Jb. 
d. Bayer. Denkmalpflege 28 (für d. Jahre 1970 u. 1971). — Mü (1973) 311—312 
m. Abb. 
300 Bibliographie Max Reger . — Musik u. Bildung 5 (1973) 677—681. 
301 Birzer, Friedrich: Imitierter Altdorfer Marmor in der Kirche St. Jobst in Neu-
markt/Opf. — GBN 22 (1972) 162—166 m, Abb. 
302 Busch, Hermann J.: Max Reger und die Orgel seiner Zeit. — Musik u. Kirche 43 
(1973) 63—73. 
303 Croll, Gerhard: G l u c k und Mozart. — Österr. Musikzeitschrift 28 (1973) 300— 
307 m. Abb. 
304 Dahlhaus, Carl: Warum ist R e g e r s Musik so schwer verständlich? — Neue Zs. 
f. Musik 134 (1973) S. 134. 
305 Donauwaldgruppe 1946—1968. Hrsg. v. Oskar Matulla u. Hanns Egon Wörlen. — 
Passau: Gogeißl (1969) 60 S. m. Abb. u. Portr. 
306 Ehrenfort, Karl Heinrich: Max R e g e r : Variationen und Fuge über ein Thema 
vom W.A.Mozart für großes Orchester op. 132 (1914). — Musik u. Bildung 5 
(1973) 673—676 m. Noten. 
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307 Ernst, Harro: Zur Himmelsvorstellung im späten Barock besonders bei Johann 
Michael F i s c h e r . — ZBLG 35 (1972) 266—293. 
308 Fendl, Josef: Vor 450 Jahren: A 11 d o r f e r malt den Regensburger Vorwald. — 
O 61 (1973) 264—267 m. Abb. 
309 Albrecht A 11 d o r f e r malte Sulzbach und Wörth. — AH (1973) Nr. 2. 
310 Ficker, Friedbert: Gemalte Volkslieder. Die G l a s m a l e r s c h u l e von Wink-
larn im Bayerischen Wald. — UB 22 (1973) 94—95 m. Abb. 
311 Fratzscher, A.: Neue Briefe von Max Reger . — Börsenblatt f. d. Dt. Buchhan-
del, Ausg. Frankfurt, 29 (1973) S. 1230. [Buchbesprechung]. 
312 Graßl, Hans: Der S u l z b a c h e r Musenhof. Ein unbekanntes Kapitel deutscher 
Geistesgeschichte. — In: Barock und Aufklärung. — Mü (1972) 9—21 m. Abb. 
[vor allem über den Geheimbund der Rosenkreuzer u. den Kanzler Christian 
K n o r r von Rosenroth]. 
313 Haberl, Ferdinand: Max R e g e r 1873—1916. — MS 93 (1973) 314—318. 
314 Hannes, Alfons: Bayerwald-Schallplatten. Die „Waldlermesse" ist der große „Hit". 
— BW 65 (1973) 221—226. 
316 Haselböck, Hans: Max R e g e r als Orgelkomponist. Noch oder wieder modern? — 
österr. Musikzeitschrift 28 (1973) 132—140 m. Portr. 
317 Heckenbach, Willibrord: Diskographie der Orgelwerke von Max Reger. — 
MS 93 (1973) 97—100. 
318 Münchens Kirchen. Hrsg. v. Norbert Lieb u. Heinz Jürgen Sauermost. — Mü (1973) 
317 S. m. Abb. u. Taf. [S. 145—150 Klosterkirche St. Anna im Lehel, S. 171—184 
St. Michael in Berg am Laim, beide erbaut v. Johann Michael F i s c h e r , geb. 
1692 in Burglengenfeld]. 
319 Krolzig, Günter: Max R e g e r s Bedeutung für Kirche und Konzert. — MS 93 
(1973) 238—239. 
320 Kühn, Hellmut: Sang und Gegengesang. Zu Regers Klarinettenquintett opus 146. 
— Neue Zs. f. Musik 134 (1973) 141—143. 
321 Laade, Wolf gang: Christoph Willibald G l u c k , der Reformer zwischen Barock 
und Klassik. — In: Oper (1973) 90—96 m. Abb. 
322 entfällt. 
323 Lohmann, Heinz: Bemerkungen zur Interpretation der Orgelwerke von Max Re-
ger. — Musik und Kirche 43 (1973) 222—233. 
324 Überlegungen zur Interpretation der Orgelwerke von Max Reger. — 
MS 93 (1973) 93—97. 
325 Meinecke, Viktoria: Die Fresken des Melchior Steidl. — Phil. Diss. Mü 1971. 
255 S. [S.40—41 Deckenfresken in Regensburg-Obermünster]. 
326 Münk, Dieter: Die Ö l b e r g - D a r s t e l l u n g in der Monumentalplastik Süd-
deutschlands. Untersuchung und Katalog. — Phil. Diss. Tübingen 1968. 342 S. 
[im Katalog auch zahlreiche opf. Orte]. 
327 Osten, Gert von der: Deutsche und niederländische Kunst der Reformationszeit. — 
Köln (1973) 354 S. [S. 125—130 Albrecht A 11 d o r f e r]. 
328 Otto, Eberhard: Max R e g e r und der musikalische Nachwuchs. Eine große An-
zahl von Werken ist für den Unterricht geeignet. — NT v. 17. 3.1973. 
329 Max R e g e r , Sinnbild einer Epoche. — O 61 (1973) 65—68. 
330 Petzet, Heinrich W.: Ein Prager in Regensburg. Ostdeutsche Galerie zeigt Emil 
Orlik. — Weltkunst 43 (1973) S. 2132. 
331 Pfluger, Rolf: Diskographie der Werke von Max Reger . — österr. Musikzeit-
schrift 28 (1973) 153—156. 
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332 Ploss, Emil: Das A m b e r g e r M a l e r b ü c h l e i n . Zur Verwandtschaft der 
spätmhd. Farbrezepte. — FS f. Hermann Heimpel zum 70. Geb. am 19. Sept. 1971. 
Bd. 3. Göttingen (1972) 693—703. 
333 Rahner, Hugo Ernst: Das Religiöse in Werk und Stil Max R e g e r s. — MS 93 
(1973) 84—93. 
334 Rexroth, Dieter: Zwischen Fortschritt und Reaktion. Max R e g e r zum 100. Geb. 
— HiFi Stereophonie (1973) H. 3. 
335 Um Max Reger . Die Bonner Reger-Tage zum 100. Geburtstag des Kom-
ponisten. — Neue Zürcher Zeitung v. 29.3. 73, S. 57. 
336 Rölleke, Heinz: Forsters „Frische Teutsche Liedlein" und „Des Knaben Wunder-
horn". Eine Vorstudie zur Volksliedrezeption im 19. Jahrhundert. — Literaturwiss. 
Jahrbuch N. F. 12 (1971) 351—358. [Georg F o r s t e r , geb. um 1510 in Amberg]. 
337 Schenk zu Schweinsberg, Eberhard: Eine gemalte Tischplatte von 1518. — Pan-
theon 30 (1972) 133—143 m. Abb. [gegen die Herkunft der Tischplatte (1518) aus 
dem Kreis d. Donauschule]. 
338 Schenk zu Schweinsberg, Ekkehard: Die letzte Schlacht Karls d. Gr. Die bemalte 
Tischplatte von 1518 und die Regensburger Karlslegende am Anfang des 16. Jahr-
hunderts. — Mainz (1972) 45 S., 13 Taf. (Hefte d. Kunstgeschichtl. Inst. d. Univ. 
Mainz. 1). 
339 Schreiber, Ottmar: Max R e g e r , einer der unseren. — Musica 27 (1973) 130—132 
m. Portr. 
340 Schuster, Raimund: Auf Glas gemalt. H i n t e r g l a s m a l e r e i aus Winklarn. — 
Rbg: Pustet (1973) 84 S. m. Abb. u. Taf. 
341 Das Mariahilf-Motiv im H i n t e r g l a s b i l d des Bayerischen und Ober-
pfälzer Waldes. — BW 65 (1973) 205—209. 
342 Schweizer, Gottfried: Frankfurter R e g e r - T a g e 1973. — Musik u. Kirche 43 
(1973) S.305. 
343 Orgelzyklus „Reger konfrontiert" in Frankfurt/Main. — Musik u. Kirche 4 
(1973) 205—206. 
344 Schwimmer, Helmut: Ludwig G e b h a r d , Meister der Graphik. — Die Kunst 85 
(1973) 513—516 m. Abb. [geb. 1933 in Tiefenbach/Opf.]. 
345 Seidenfaden, Ingrid: Reife und Ausklang des Barock. Vor 200 Jahren wurde Jo-
hann Michael F i s c h e r s Klosterkirche zu Altomünster geweiht. — UB 22 (1973) 
67—68 m. Abb. 
346 Stein, Franz A.: Zwei Ostermotetten von Reger und Goller. — MS 93 (1973) 
106—111 m. Noten. 
347 Stephan, Rudolf: Max R e g e r und die Anfänge der Neuen Musik. — Neue Zs. f. 
Musik 134 (1973) 339—346. 
348 Straßer, Willi: Die Mariensäule auf dem S t a m s r i e d e r Marktplatz. — O 61 
(1973) S. 192 m. Abb. 
349 Strobel, Richard: Der B r i x e n e r H o f und die mittelalterlichen B i s c h o f s -
h ö f e in Regensburg. — In: Jb. d. Bayer. Denkmalpflege 28 (für d. Jahre 1970 
u. 1971). — Mü (1973) 30—82 m. Abb. 
350 Unger, Adelheid: Joseph Götsch. Ein bayerischer Bildhauer des Rokoko aus Tirol. 
— Weißenhorn (1972) 136 S., 154 Taf. [S. 36—49 Ignaz G ü n t h e r ] . 
351 Unter schmutziger Farbe waren barocke Engel. Entdeckungen in einem der ältesten 
Gebäude in N a b b u r g . - NT v. 20. 2. 73 m. Abb. 
352 Ven, D. J. van der: Theatrum stultorum te W a l d s assen. Het Narrenschip en 
de blauwe Schuit. — De Antiquar 4 (1973) Nr. 1, S. 1—20 m. Abb. 
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353 Voit, Matthias: C h a m m ü n s t e r . Pfarrkirche Maria Himmelfahrt. — Mü: 
Schnell & Steiner (1973) 14 S. m. Abb. (Kunstführer. 795). 
354 Vorbrodt, Günter W.: Otto B a u m a n n. Malerei u. Graphik von 1931 bis 1971. 
Ausstellung vom 21. 1. bis 27.2. 1972. — Rbg: Museum (1972) 34 S. m. Abb. u. 
Portr. 
355 Fünf Regensburg-Zeichnungen von Conrad Felixmüller aus dem Jahre 1916. 
Hrsg. vom Fremdenverkehrsverein Regensburg. Rbg: Selbstverl. (1971) 4 S. Text, 
5 Bl. 33,5 X 64 cm in Mappe. [Bespr. in: Antiquariat 21 (1971) Nr. 5]. 
356 Walter, Rudolf: Max R e g e r und die Orgel um 1900. — Musik u. Kirche 43 
(1973) 282—289. 
357 Watteck, Nora: Hallein und seine Umgebung auf Werken von Albrecht A l t -
d o r f e r. — Alte und moderne Kunst 18 (1973) H. 126, S. 1—8 m. Abb. 
358 Weber, Erich: Die Arbeit der K i r c h e n m u s i k s c h u l e Regensburg. — MS 93 
(1973) 115—117. 
359 Weinitschke, Ludwig Ernst: Max R e g e r s Chorwerke. — Neue Zs. f. Musik 134 
(1973) 136—140 m. Portr. 
360 Das Werk Max R e g e r s auf Schallplatten. Ein Überblick zum Reger-Jahr 1973. 
— Buch u. Bibliothek 25 (1973) 647—659. 
361 Wunderlich, Heinz: Zur Bedeutung und Interpretation von R e g e r s Orgelwer-
ken. Ein Beitrag zum Regerjahr 1973. — Musik u. Kirche 43 (1973) 7—16 m. 
Noten. 
362 Zenger, Hans: Als der Großvater die Großmutter nahm . . . Oberpfälzer Tanzl-
musi.— O 61 (1973) 278—285. 
8. N a t u r u n d L a n d s c h a f t 
363 Bauberger, Wilhelm: Flußspat im Rotliegenden des Schmidgadener Beckens/Opf. 
— GB 67 (1973) 76—79 m. Abb. 
364 Bausch, W.: Mineralogische Beobachtungen an der Uranlagerstätte Tirschenreuth. 
— Nachr. Deutsche Geol. Ges. 5 (1972) 21—22. 
365 Bordiert, W., J. M. Kroll u. K. Vogt: Geologisch-petrographische Untersuchung der 
Kaolin-Lagerstätte Tanzfleck/Oberpfalz. — Ber. Keram. Ges. 49 (1972) 334—338. 
366 Finsterer, Alois: Die klassischen bayerischen Naturverjüngungsverfahren im Räume 
Kelheim. — Hamburg, Berlin: Parey (1973) 100 S. m. Abb. u. Tab. 
367 Fischer, Georg: über Parallelgefüge in den Gneisen des ostbayerischen Kristallins. 
— Der Aufschluß. S.-H. 21 (1971) 92—99 m. Abb. 
368 Grafenauer, G.: Der Flußspatbergbau im Nabburg-Wölsendorfer Revier. — Berg-
u. hüttenmännische Monatshefte d. Montanist. Hochschule in Leoben 118 (1973) 
44—55. 
369 Haunschild, Hellmut: Ein Bohrprofil durch das Deckgebirge des Bodenwöhrer 
Beckens. — GB 67 (1973) 139—144 m. Abb. u. Tab. 
370 — — Bohrung Gossen in Eschenbach/Opf. — GBN 23 (1973) 38—43. 
371 Bohrung Holzhammer/Opf. — GBN 23 (1973) 186—189 m. Abb. [Schnait-
t e n b a c h] 
372 Herrmann, Josef: Vor 70 Jahren: Das Böhmerwalderdbeben. — O 61 (1973) S. 83. 
373 Der Markt K ö n i g s t e i n als Spitzenreiter im Urlaubertest einer Berliner 
Zeitung. — O 61 (1973) 235—237. 
374 Kneidl, Volker: Beitrag zur Entstehung der Hochschotter bei Hütten (Grafenwöhr, 
Bayern). — GBN 22 (1972) 143—148. 
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375 Knobloch, Erwin: Gedanken zu einigen gemeinsamen Entwicklungstendenzen der 
Kreide und des Tertiärs der Oberpfalz und in Südböhmen sowie der angrenzen-
den Gebiete. — GBN 23 (1973) 163—175. 
376 Luftbildatlas Bayern. Eine Landeskunde in 72 farbigen Luftaufnahmen. Hrsg. v. 
Hans Fehn. Luftbilder v. Lothar Beckel. — Mü, Neumünster (1973) 177 S. m. Taf. 
377 Müller, Otto: Die bodenkundlichen Verhältnisse des V e l d e n s t e i n e r F o r -
s tes .— Bericht d. Naturwiss. Ges. Bayreuth 14 (1970/72) 147—200. 
378 Neumeyer, Hermann: Die zwölf „goldenen Routen" der Oberpfalz. — O 61 (1973) 
238—278, 336—338. 
379 Priehäußer, Georg: Zur Landschaftskunde des Bayerischen Waldes. — Der Auf-
schluß. S.-H. 21 (1971) 175—201 m. Abb., Kt. u. Tab. 
380 Ruffer, Christian von u. Karl Friedrich: Die Schwefelkiesgrube Bayer land (Lkr. 
Tirschenreuth). — Erzmetall 26 (1973) 167—169. 
381 Schmalzbauer, Josef: Die Parasiten der Altmühlfische. — Tiermed. Diss. 1972. 
70 S. 
382 Schmidt, Anton: Die K i e f e r , Charakterbaum der Oberpfalz. — OH 17 (1971) 
58—65. 
383 Selmeier, Alfred: Ein verkieseltes Nadelholz mit Mistel-Senkern aus miozänen 
Süßwasserschichten nördlich von Falkenberg, Oberpfalz. — GBN 23 (1973) 54—56 
m. Abb. 
384 Sobott, Robert: Ein neues sekundäres Phosphatmineral von Hagendorf-Süd. — 
Der Aufschluß 24 (1973) 233—236 m. Abb. 
385 Steiner, Lothar: Alkalisierung im Grundgebirge des Bayerischen Waldes. — Neues 
Jahrbuch f. Mineralogie, Abh. 116 (1972) 132—166. 
386 Straßer, Willi: Das U l r i c h s g r ü n e r Tal. Eine spät erschlossene Landschaft 
an der Grenze. — O 61 (1973) 366—369 m. Abb. 
387 Der Raubbau am Pf ahl . — O 61 (1973) 19—21. 
388 Der S c h w a r z w i h r b e r g. — O 61 (1973) 63—64 m. Abb. 
389 Strobel, Otto: Kaolinlagerstätten von Tirschenreuth und ihr geologischer Rahmen 
im Vergleich zu den Lagerstätten von Weiherhammer. — Diss. TU Mü 1969. 99 S. 
m. Abb. u. Taf. 
390 Strunz, Hugo: Mineralien und Lagerstätten des B a y e r i s c h e n W a l d e s . — 
Der Aufschluß. S.-H. 21 (1971) 7—91 m. Abb. u. Kt. 
391 Stückl, Erich: „Hoppea" — ein neuer Name für Denkschriften [der Regensburger 
Botanischen Gesellschaft]. — AH (1973) Nr. 2. 
392 Vierling, Wilhelm: Die P e g m a t i t e der Oberpfalz. — OH 17 (1973) 45—57. 
393 Zielonkowski, Wolfgang: Formenkreis, Verbreitung und Vergesellschaftung der 
Festuca ovina im Räume Regensburg. — Hoppea 30 (1972) 281—317 m. Kt. u. 
Tab. 
9. W i r t s c h a f t , V e r k e h r , R e c h t s - u n d M e d i z i n a l w e s e n 
394 Baron, Bernhard M.: Als die Eisenbahn nach W e i d e n kam. — ON v. 14. 7. 73 
m. Abb. 
395 Blab, Wilhelm: 250 Jahre BHS-Hüttenwerk W e i h e r h a m m e r 1717 bis 1967. 
Eisen- und Stahlgießerei, Maschinenfabrik. — Mü: (1972) 136 S. m. Kt. [Ma-
schinenschrift vervielf.]. 
396 Dümmler, Peter: Die alte V i 1 s - S c h i f f a h r t. — OH 17 (1973) 7—27 m. Abb. 
397 Eisenbeiß, Wilhelm: Die B o t e n b ü c h s e n der Regensburger Boten im 15. und 
16. Jahrhundert. Versuch einer Analyse. — Archiv f. Postgesch. in Bayern (1973) 
Nr. 2, S. 51—82 m. Abb. u. Faks. 
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398 Emmerig, Ernst: Die Entwicklung in der Oberpfalz nach dem Krieg. (Vortrag vom 
Mai 1972). — O 61 (1973) 289—295, 321—326, 358—361. 
399 Gerlach, Knut u. Peter Liepmann: Konjunkturelle Aspekte der Industrialisierung 
peripherer Regionen, dargestellt am Beispiel des ostbayerischen Regierungsbezirks 
Oberpfalz. — Jbb. f. Nationalökonomie u. Statistik 187 (1972) 1—21. 
400 Gerstenhöfer, Rudolf: Wie die Frondienstler der Hof mark T h e u e r n freie Wald-
bauern wurden. — O 61 (1973) 73—78. 
401 Härtl, Josef: Die ehemaligen Wasenmeister und ihr Tätigkeitsbereich. — Süd-
deutscher Fleischbeschauer (1972) 135—137. [vor allem opf. Verhältnisse]. 
402 Die letzten W a s e n m e i s t e r der Stadt Regensburg. — O 61 (1973) 
51—54, 78—82. 
403 Häußler, Th.: Die Entwicklung des Kartoffelanbaues in der Oberpfalz in den letz-
ten 10 Jahren. — BLJ 50 (1973) S.-H. 1, S. 81—90. 
404 Krzizanowski, Paul: Die Rechtslage des Rhein-Main-Donau-Verbindungsweges. — 
Archiv d. Völkerrechts 14 (1970) 343—374. 
405 Kuhnle, Robert R.: Geschichte der oberpfälzischen Sparkassen. — OH 17 (1973) 
33—44. 
406 Leßmann, Rudolf: Die Post in Monheim. — Archiv f. Postgeschichte in Bayern 
(1973) Nr. 1, S.38—44. [S.39—41 Taxissche Post]. 
407 Lieberich, Heinz: Frühe Reichskammerprozesse aus dem baierischen Reichskreis. 
— FS für Ernst Carl Hellbling zum 70. Geb. — Salzburg (1971) 419—446. [auch 
über Prozesse aus d. Territorium d. Reichsstadt Regensburg gegen d. Straubinger 
Bürger Hans Trainer]. 
408 Der Ludwig-Donau-Mainkanal. Ausstellung im Stadtmuseum Fembohaus anläßl. 
d. Eröffnung d. Nürnberger Staatshafens. — Nürnberg (1972) 143 S. m. Abb. 
409 Müller, Hans Georg: Die deutsche Donauschiffahrt in Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft. — Der Donauraum 17 (1972) 228—236. 
410 Pfeufer, Johannes: Entwicklung der Abbauverfahren im E i s e n e r z b e r g b a u 
von Auerbach/Opf. — Erzmetall 25 (1972) 335—344. 
411 Pfisterer, Herbert: Der Polytechnische Verein und sein Wirken im vorindustriellen 
Bayern (1815—1830). — Mü (1973) 314, 53 S. m. Tab. (Miscellanea Bavarica 
Monacensia. 45). [S. 279—283 Gewehrmanufaktur in A m b er g; S. 283—288 
Blechwalzwerk in N e u - U n t e r l i n d ] . 
412 Prause, Heinz: Die Überlebenschancen des E i s e n e r z b e r g b a u s in der Bun-
desrepublik Deutschland. — Erzmetall 25 (1972) 471—476. [u.a. Sulzbach u. 
Auerbach]. 
413 Reger, Anton: Vor 100 Jahren: Eröffnung der B a h n s t r e c k e Regensburg— 
Nürnberg. — O 61 (1973) 209—211. 
414 Die „geaschenbrödelte" Oberpfälz. — O 61 (1973) 181—183. [Planung der 
Eisenbahnlinien im Raum Oberpfalz]. 
415 Das Reisen mit der Eilpost. — O 61 (1973) 147—151. [Verkehrsnetz d. E i 1-
p o s t in der Opf. um 1850]. 
416 Stationen des B u r g l e n g e n f e l d e r G e l e i t s im 17./18. Jahrhundert. 
— O 61 (1973) 40—47. 
417 Sackmann, Franz: Entwicklung der wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Bayern 
und den Donaustaaten. — Der Donauraum 17 (1972) 129—142. 
418 Schuster, Carl: Die eiserne Vergangenheit der Oberpfalz. Ein M u s e u m für 
B e r g b a u und Industrie im Aufbau. — UB 22 (1973) S. 63 m. Abb. 
419 Seyfert, Ingeborg: Zur Geschichte der K ö h 1 e r e i im Waldland. — BW 65 (1973) 
210—215 m. Abb. 
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420 Das Thomas-Glaswerk in A m b e r g , die letzte Schöpfung von Walter Gropius. 
— Glaswelt 23 (1970) 528—530. 
421 ücker, Bernhard: Endstation 1920. Die Geschichte d. Königl. Bayer. Staatsbahn. 
— Mü: Süddt. Verl. (1972) 158 S. m. Abb. 
422 Veh, Frieda Maria: Zur Geschichte des Berg- und Hüttenamtes Fichtelberg. — Der 
Anschnitt 24 (1972) H. 1, 20—26. [auch über den Bergbau in der nördl. Opf.]. 
423 Völkl, Georg: Zu Altenthann gefoltert. — O 61 (1973) 118—119. [Folterung der 
Elsbeth Fließer 1441]. 
424 Wolf, Helmut: Neues Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern in T h e u e r n . 
— Der Anschnitt 25 (1973) S. 31 m. Abb. 
425 Vorindustrielle Zeit i m W e i d e n e r Raum. — WH (1973) Nr.2. 
426 Zenger, Hans: Vergessenes Eisenerz von Altenparkstein. — OH 17 (1973) 66—75 
m. Kt. [vor allem über d. Eisenhammer H a m m e r l e s b. Parkstein]. 
10. B e 11 e t r i s t i k (Auswahl) 
(Die folgende Auswahl bringt sowohl Werke oberpfälzischer Schriftsteller als auch 
Literatur über oberpfälzische Themen) 
427 Baumann, Hans: Entscheidung im Labyrinth. Europ. Sagen. — Würzburg: Arena 
(1973) 128 S. m. Abb. [Verf. 1914 in Amberg geb.]. 
428 Fendl, Josef: Wie die Pest nach P f a 11 e r kam. Sagen aus einer 1200 Jahre alten 
Donaugemeinde. — O 61 (1973) 184—185. 
429 Grün, Max von der: Zwei Briefe an Pospischiel. — Neuwied: Luchterhand (1968) 
308 S. [dieser autobiogr. Roman spielt vor allem in Waldsassen u. Umgebung]. 
430 Hauschka, Ernst R.: Türme einer schweigsamen Stadt. Regensburger Epitaphium. 
Handzeichn.: Willi Ulf ig. Fotos: Wilkin Spitta. — Rbg: Walhalla u. Praetoria 
Verl. (1973) 95 S. 
431 Höllerer, Walter: Die Elephantenuhr. Roman. — Frankfurt a. M.: Suhrkamp 
(1973) 533 S. [Verf. 1922 in Sulzbach-Rosenberg geb.] Bespr. v. Erich Lötz in: 
Universitas 28 (1973) 1251—1253. 
432 Kukofka, Gerhard: Ein Leben. Gedichte u. Prosa. — Augsburg: Oberschles. Hei-
matverl. (1971) 107 S. 
433 Schauwecker, Heinz: Die Sternenstunde der Barbara Blomberg. Novelle um die 
Geburt des Don Juan d'Austria. 2. Aufl. — Kallmünz: Laßleben (1972) 44 S. 
434 Seidl, Florian: Gefüllt mit dem Wissen der Jahre. Gedichte. — Kallmünz: Laß-
leben (1973) 32 S. [Verf. 1893 in Rbg geb.]. 
435 Staimer, Andreas: Vor Tag und Tau. Bayerwaldsagen u. Legenden. — Kallmünz: 
Laßleben (1971) 106 S. 
436 Turnier, Franz: Sätze von der Donau. — Mü (1972) 79 S. 
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